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E.M. BEPEIUArHH 
Ana arana npoTHBoGopcraa c TpwBbiHHmcaMH 
B ApeBHeiliiieM cnasaHCKOM KaHOHe Ahmhtphio CojiyHCKOMy1 
FIpoiJ). H M p e ToTy - K cnaBHOMy Jo6HJieio 
n o BCCM H3BeCTHbIM CnHCKBM XI-XIII BB. MetjjOÄHeBa KaHOHa 
MHTpmo CojiyHCKOMy2 ( aa j i ee : K/J), - n p a ß a a , 3a e/iHHCTBeHHbiM HCKJHOHCHH-
eM, - 3-fi T p o n a p b IX-ii necHH3 i H T a e r c a 6ojiee HJIH MeHee OAHHAXOBO. Tax, B 
1 HccneAOBaHHe BBMOJMEHO B paMKax npoeicra Texcmonozua u MUK dpee-
Heüiuux cnaexHO-pyccKux nepeeodmix ucmovHuicoe. Ha Mamepuane cuMHOzpatpuu, noa-
AepacaHHoro PrHO> (rpaHT 02-04-00356a). 
2 H3BeCTHbI ABB CJiaBHHCKHX KaHOHa BejIHKOMyHeHHKy ßHMHTpHIO. IlepBblH 
(incipit: EäcCTBbH'UM'b MMMIIB S'FCTIBABM'B O\FBA3*B CA) npeacraBJiaeT CO6OH TOI-
Hufl nepeBOAToro xa'HOHa, K0T0pbiii B rpenecKHX cjiyxceÖHbix MHHexx ycBoaerca m-
BecTHOMy rHMHorpac{iy <Peo(])aHy HanepTaHHOMy (incipit: Töv GeTov TOÖ papTupfou 
crrî Kjvov dvaSnodpevo^). BHHMaHHe naaeocnaBHcroB, oaHaxo, maaBHa npHBJiexa-
er K ce6e apyroii KBHOH, xoTopuß, B otahmhc OT nepBoro, - no«rra necoMneHHO - He 
nepeBeaeH c rpeaecxoro, a npeacTaBJiaer co6ofi opHTHHanbHoe (HiHaaaabHO Hann-
caHHoe no-cnaBSHCKH) npoHiBeacHHe. Bo BCXKOM cjiyaae, rpeiecKHH opm-HHan BTO-
poro xaHOHa ao CHX nop He OTbicxaH. - O apcBHHX cnHcxax yxaiaiiHoro BToporo 
Kfl CM. KoacyxapoB 1995: 216-217. 3aecb xce, a Taxxce B pa6oTe Koxcyxapoß 1988: 
421-430, o6cyxcaeHa H npoÖJieMa aBTopcTBa aaHHoro Kß; OonbimtHCTBOM Hccaeao-
BaTeneft xaHOH ycBaHBaerca nepBoynrnemo Me()>oaHio. HawGojiee paaBepHyryio 
coOcTBeHHyio apryMeirrauHio npeanoauuiH P.O. AKO6COH (Jakobson 1985) H T. EaT-
nep (EiTJibp 1987). Oöiaafi BbiBoa C. KoxyxapoBa (1995: 216) TBKOB: „HscaeaoBa-
TenHTe, KOHTO ce 3acn>nBaT 3a MeroaneBOTO aBT0pcTB0 Ha xanoHa, npHeMaT, ne 
TOÖ e HarmcaH e mnanomo HÜ 80-me c. Ha IX B. B nonia Ha TaxaBa aarapoBKa roßo-
pjrr peaHita peaaHH B TBop6aTa, ocoöeHo B TonapHTe Ha aeBera necHb" (xypcHB MOH 
- E.B.). To«nca 3peHH» aBTopa Hacroauuix crrpoK, xax 6yaer BHAHO H J aaabHeßinero, 
COCTOHT B TOM, BTO Me<t>OAHH COHHHHJI Kß AO 880 T. (H 38TeM OTpeaaKTMpOBaJI AO 
OKT«6pa 884 r.). 
1 Ha oco6oe, aHHHocTHoe, coaepxcaHHe IX-ii necHH Kß oöpama BHHMaHHe 
yace ero oncpbrnaTenb H nepBbrfi nyOnuxaTop (CM. ropcxHfi 1865). rHMHorpa(J)bi 
oOaaaHbi 6buiH B necHÄX xaHOHa I—VIII öesaHMHocmo (HJOI 0606meHH0-aHHH0) OT-
paxcaTb MoaHTBeHHbie Hywabi scex xpHcroaH, a B IX-H necHH HMCHH npaBO HIJIO-
JKHTb H CBOIO JIHHHYIO HOnHeHHyiO CHTyaUHIO. 06 3TOM nncaa, B H8CTH0CTH, H.JI. Ty-
HHmadi (1913: 79): B IX-IO necHb, „no npaBHJiaM BtnaHTHHCKoii rnMHorpa(|)HH co-
craBHTenH cjiyacö Morim BHOCHTB coöcTBeHHbiü aBToGHorpâ MHecKHfi MaTepnaa H 
B036y)xaaeMbie HM ayBCTBa". 
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criHCKe CjiyxceŐHOH MHHCH 1096 r. ( B r a n 1886: 1 7 9 - 1 9 0 ) co/iepacHTca HHXce-
cj ie / iy iomaa Bepcrai Tponapa (o6o3HaiHM ee JDfrepoH A): 
A . (L)NO MbTO, MOYAPCI 
(2) HHIJJhT TBOH pACH KAHHH AHUJACMl CA 
(3)TBOKIA OyEO KpACOTl I 
(4) AtOE7.BE pAAH ÇHXHTEAA 
(5) n o «RIATCHMB ^(MAAML H RßAAOMB X°AAL|J€ 
(6) HA nOCpAMAEHHK, E&KHE, TpHOÇ'blMbHHK'Zi 
( Ó H E p E T H K l A I O T I BOHHH EllBAIOIJJE-
B KOHue 1990-x rr. OTbicxaJica HaHŐojiee apxaHHHbiñ c n w c o x K f l (B 
T.H. HjibUHOŰ KHuze4 (BepeuiarHH 2001a: 384-389) ) , H B HeM Ha Mecre yxa3aH-
Horo T p o n a p a A NOMEMEH flpyrow, yHHxanbHbiií H BecbMa HHTepecHbiñ, 
TeKCT, B n a y x e no CHX n o p He M3BecTHbm (tuoxe n y ö j m x y e r c a noA Jurrepoví £ ) . 
B T p o n a p e E Taxxce ynoMHHaioTca TpHX3biHHHKH: 
E. ( l ) I IOTBqjH CA, CAABbHE, 
(2) H BApH AbHbCb BOKBOAbCTBOMb CH 
(3) AbCTb nonnpAia TpHtaç-biMbHHKi, 
(4) H MbCTbHO HLL Cl^pAHH 
(5) H BApBAp'&X1» CAUpA OMbCTBA T H 
(6) HAnpABH AEHIE B l npHCTAHHljJE 
(7) HbCTbHOK X*B0 HE BBAAIAU|iE CA. 
0 6 a Tponapa,5 xax BHAHM, rpaMManmecxH BbwepxcaHbi B HacToameM 
BpeMeHH. MEACAY TEM B T.H. CcxpuùcKOM cnucxe xoHua X I I I - Hanana X I V 
BB.,6 NPEACTABJWKHUEM CO6OH ynoManyroe Bbiiiie HCKJnoHemie, iponapb A 
HMeer apyryio xomioBxy (B crpoxax 5-6), npHHeM rpaMMaTHiecxoe Hacroa-
mee BpeMa 3aMeHeHO Ha npouieAüiee. 06o3HaiHM TTOT oTXJioHJöoumHca ipo-
napb JDfrepoH B: 
4 HjibUHa KHuzo (coxpameHHo: HJI) - 3TO cnaBaHO-pyccxaa pyKonncb H3 CO6-
paHHa PoccHÜcicoro rocynapcroetiHoro ÁpxHBa JJpeBHHX AKTOB (PTAJJA, MOCK-
Ba), (J>. 381 (CHH. THn.), Ña 131. Ilo/Q>o6HbiH aHaron HCTOHHHKB C nyöjmxaiiHeií pa-
jia nocjieAosaHHñ Ha Hero CM. BepeuiarHH - Kpbicbxo 1999, BepeuiarHH 2001a: 251-418. 
S 3TOT ymocajibHbDí Tponapb HÍ HJI MM npHBJiexJDi K HccneaoBaHHio Bonpo-
ca 06 3THHHecK0H npHHajuieacHocTH Kupmuia H Medows (CM. BepeuiarHH 20016). 
6 CotpuäcKoä Mbi ycJioBHO H83BajiH apxaHHHyio TpexMecannyio cnyMceônyw 
Muneto Ns 516 m coSpatma Hapo/wow EHŐJiHOTexH HM. Kupwuia H ME^OJUTA B CO-
4>HH (xoHiia XIII - Hanajia XIV BB.). Hirrepecyiomiiñ Hac Tponapb (27v 22-26) ny6-
jmxyeM no (poToxorooi (KoxcyxapoB 1986, () i0T0K0nHa Ns 12). 
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B . ( I ) IIO MTO, MOYAPE, HHIJIH TBOH paGbi 
( 2 ) K A H H H AHUIAKM CC TROK KpACOTH 
(3)aMGBC pA 3H9KHTCA*fc 
(4) no ToywAMMb ^cmhiame h rpAOBbMb x°ACi(JC 
(5) M nOCpAMHAI KCM KpCTHCbl TpHK^blHHHKbl 
( 6 ) A W T H K BOHHH OyBblAM7 KCM. 
IIpeACTaBJUieTCfl, HTO pe^epeHTHbiM, nepJioKyTHBHbiM H p e n e - n o B e -
ACHHecKHM BHBJIH30M Bcex T p e x T e x c r o B (XOHCHHO, C o n o p o i i Ha 3ApaBblif 
CMHCJI H OTBepra« „HeroBiUHHy") MOXCHO y c r a n o B H T b BpeMA x a x HarmcaHMA, 
T a x H peAaxTypb i ( cnpaBbi ) T.e . cooTBercrBeHHO BbMBMTb t e r m i n u s x a x 
a n t e , T a x H p o s t q u e r n . 
B T p o n a p a x ynoMHHaioTca TPMB3MHHHKH, x o p o i n o H3BecTHbie.no XCH-
THAM _nepBoyHHTejiefi,' a Taxxce HÍTTHM HorpacjnjH ,8 T p o n a p n A H E CXOAHTCA B 
TOM, HTO rjiaBHbiM 6eACTBHeM AJIA noHHTaTeneií naMATH CB. ^HMMTPHA („cef l -
Hac",.B.MOMeHT HanHCaHHA TexCTa).ABJIAeTCA TpHA3bIHHaA AOXTpHHa.9 B T p o -
n a p e fl/OAHaxo, 06 STOM ÖCACTBHH ynoMHHaercA x a x o MHHOBABUIEM. 
3 a yxa3aHHoii nepeMeHOH B npeAMxauMAX MOXCHO ycMOTperb p e a n b -
Hbie HCTOpHHeCKHe COŐblTHA. 
l i a n a HoaHH VIII B CBoeM anocroj ibcxoM nocnaHHH OT xoHita HIOHA -
Hanajia HIOAA 8 7 9 r. 3anpernj i Me<|>oAHK> cnyxcHTb JiMTyprmo ( = Meccy) n o -
cjiaBAHcxH H noTpeőoBaJi, HToSbi .oHa chy)ioijiacb^HJiH~no-JiaTbiHH HJIH n o -
rpenecxH. B comacHH c H3BecTHbiM KBHOHOM ÖpaHXcJjypTcxoro CHHOAB 7 9 4 r . 
n a n a AonycTHfl jmuib cnaBAHcxyio xaTexH3amno H j i p o n o B e g b (H, BepoATHo, 
HcnoBeAb). TaxoBa'oAHa nancxaA no3HiUM - 4>axTHHecxoH"nÖAAepxCKH AOK-
TpHHbl.TpHA3blHHA (c e e UepXOBHO-AHCUHnJlHHapHblMH CJieACTBHAMH). 
3 T a no3MUHA B c x o p e - M HeoxcHAaHHo! - cMeHHJiacb ApyroK, npoTHBO-
noJioxcHofi. B anocroj ibcxoM nocjiaHHH XHA3K) CBATononxyHanHcaHHOM" B 
HiQHe 8 8 0 r. H HbiHe u i H p o x o H3BCCTHOM n o HanajibHbiM cJioBaM Industriae 
tue, TQTjxe n a n a HoaHH VIII , npHBeAA cepbe3Hoe öorocJ ioBcxoe oöocHOBa-
7 BepoATHo, HyjKHa x o H i e x T y p a - oysbucb. KoHteicrypa oőcyxcAanacb c 
A.A. TypruioBbiM, x o T o p o r o ŐJiaroAapio 3a coBerrbi. 
8 YNOMHHAHHA 0 TpHA3biHHHxax HMeioTCA B HJI eiue B flByx cnynaax B coc ra -
BE Flocnedoemm Ha ycneme nepeoynumenn Kupunna (noA 14-M (JjeBpana); CM. B 
H3ABHHH BepemarHH 2001a iponapb (Ns 04, c. 372) H cenaneH (>fe 28, c. 380). 
9 CBeAOHHA O KOHUemiHH ipHA3bIHHA B CBA3H C MHCCHCM KHpHJIJia M Me<|>0-
AHA X CJI8BAH8M UeHTpaJIbHOH EBponbl MOACHO HaHTH B pAAO nyÖJIHKaUHH (CM., Ha-
npHMep, Dvornik 1970: 367, Kujew 1966: 53-65, Onopa 2000: 251-252 H T.A.; B Has-
BaHHbix TpyAax CM. H 6H6jiHorpa(}>HK> Bonpoca). TeM He MeHee O. TOMCOH (Thomson 
1992) H83B8JI TpHA3WHHyH) AOKTpHHy ,MH(})HHecKOH epecbio 3anaAa". yneHbiH ABHO 
noBTopHJi cyÁbőy BaJiaaMa (HHC 24:5): xcenaa onpoBeprHyrb öbirae TPHA3UHHA Ha 
3anaAC, OH CBOHM MaTepnanoM (BnponeM, HJBCCTHMM H paHee) JIHUIHHH pai noA-
TBepAHJi ero cymecrBOBaHHe. 
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HHC, a o n y c m r i Ha cnaBHHcxoM u b n c e Kax 6o rocnyaceHHe (H c y r o i H o r o K p y r a 
H a c o B , H Meccbi = J l H T y p r i w ) , T a x H HTeHHe CBIH. I lHcaHiu i . B peu iHTej ibHbix 
BbipaaceHHax n a n a Ae3aByHpoBa j i a o x T p H H y T p m n b i H H a . 
Cefmc H e r BO3MOXCHOCTH n p o c r p a H H O UHTHpoBan» 3TH H p e 3 B b r a H H o 
BaacHbie aoxyMeHTbi , 1 0 HO 3aKJnoHHTem>HBIII BMBOA nocnamw or HK>HH 880 r. 
o JierHTMMHocTH cJiaBAHCKoro rebixa B uepKOBHOM ynoTpe6j ieHHH, BKJUoqaa 
j u r r y p r H H e c K o e , Bee ace n p H B e a e M : „Nec sane fidei vel doctrine aliquid obstat 
sive Missas in eadem Sclavinica langua canere sive Sacrum Evangelium vel 
lectiones divinas Novi et Veteris Testament! bene translatas et interpretatas 
legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam, qui fecit très linguas 
principales, Hebream scilicet, Grecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes 
ad laudem et gloriam suam". („Hracaicaa 3ApaBaa Bepa wm yneHHe He nperurr-
CTByiOT, HTo6bI Ha 3TOM CJiaBflHCKOM fl3bDCe neJIHCb 6bl M e c c b i , HJIH npOHHTbl-
B a j m c b x a x C B a m e H H o e EBanrejme, T a x H OoacecraeHHbie H a c r a B J i e m i a HOBO-
TO H B e r x o r o 3 a B e r a , e a r n OHH x o p o u i o nepeBeaenbi H HCTomcoBaHbi, paBHO 
xax coBepuiaJiHCb 6b i npoHHe c j iyac6bi HacoB; H6O TOT, KTO coTBopHJi TpH 
r j iaBHbix fl3boca, TO e c r b eBpeHCKHii, rpenecKHH H JiaTbiHb, TOT ace coTBopmi H 
Bee npoHHe Ha n o x B a n y C e 6 e H cjiaBy.") 
IIocjiaHHe 880 r. 6buio OTnpaBJieHO KH*3IO CBaTonojiKy qepe3 nocpea-
CTBO nepBoyiHTejia MecfjoAHa; crajio 6brn>, Me({)0£HH npowHTaJi o npaMOM 
ocyacaeHHH TpHa3biHHHKOB - OAHHM H3 nepBbix. IlojiyHHB nancxyx) noaaepac-
xy, MecJjoawH c yqeHHxaMH, ecrecTBeHHO, MOT B aanbHeitmeM npeabflBJUTb 
TpHJ!3bIHHHKaM aBTOpHTeTHeHUIHH AOKyMeHT - npHTOBOp xpaiiHero CyaHH B 
SorocjioBcxHX Bonpocax, HaMecrHHxa nepBOBepxoBHoro anocrona rierpa. 
TpHJttblHHHKH, HO UepKOBHOM AHCUHrUIMHe, 6bUIH Tenepb 6e3ycJIOBHO o6«3a-
Hbi 3aTBopHTb CBOH ycTa, HUH ace HM Haaneacano BUHTH H3 orpaabi IfepxBH. 
riancKHii aBTopHTer, B OTJomne OT aBTopHTera envtcxoncxoro H TCM 6ojiee 
CBHUieHHHiecKOrO, B COCTOBHHH HCKOpeHHTb epecb. 
CooTBercTBeHHo a r m cJ iaBJtHcxoro n e p B o y i H T e j i a Tpmnb iMHa« o n a c -
HocTb n o a p b i B a B c e r o ero (H K H p H r m o B a ) acH3HeHHoro aena He n p o c r o n o i n a a 
Ha c n a a , a coBceM Hcne3Jia. B JHO6OM c n y q a e , OHa Goj ibuie He crojuia, x a x 
p a H b i u e , Ha n e p e a H e M n j i a H e . " 
10 IlancKHe nwcbMa IX B. B oaHOBpeMeHHOM c6opHHxe He AOUIJIH ao Hac. Oa-
Haxo coxpaHHaca TOWMH cnucox 3TUX perucipoB, BbinojmeHHbiH B XI B. (Moacer 
6brn>, c qepHOBHKOB NHCEM IX B.). 3TOT craicox coaepacHT 314 nocnaHHH naribi 
HoaHHa VIII 3a nepwoa 876-882 IT. H xparorrcx B BaTHxancxoM apxHBe noa imî )-
poM Reg.Vat.l (CM. noapo6Hee .ZfyftqeB 1972: 261). Htrrqiecyiomee Hac rmcbMo >fe 
257 38HHMaeT B HCTOHHHKC jiHCTbi 99v-100v. OHO MHOTOxpaTHO ny6jDucoBaaocb; 
(aerxo wraeMoe) 4>axcHMHJibHoe BocnpoH3Beaenne CM.: Od slovienskiej liturgie 1992: 
10-12); MU UHTHpyeM no xpurtnecKOMy inaamno Sveta brata 1985:93-95. 
11 HHoe aeao, «rro B AaJibHeinneM a n a noamiHH npeeMHHXOB n a n b i HoaHHa 
VIII 6buui xapaxTepHbi xoaeOamui H aaace peitHAHBbi BnaaeHHa B ocyacaeHHyio 
epecb. 
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CooTBercTBeHHo npoAOJixceHHe cram» crpacTHOÑ cJioBecHoñ 6opb6bi c 
TpHB3biHHHKaMH, xaxyio MU BHJ3HM B TponapHx A H E, nocjie HioHfl 880 roAa -
ncHXOJiorHiecKH HCBCWMOJKHO, H6O nocjie yxa3aHHoñ AaTbi AoxrpHHa craJia 
HeaxTyaJibHOH. HanpoTHB, no 3axoHy HenocpeAcreeHHoro Bep6ajibHoro pea-
rnpoBaHiu Tojibxo Ha axTyajibHbiH pa3ApaxcMTejib, AJW nepBoyHMTejw AOJI-
XCEH 6bui HacrynHTb ncpHOA HJIH yMOJinamw o TOM, HTO oTOABHHyjiocb B 
npouuioe, HJIH BOCNOMHHAHHB o npoiimoM, HO TorAa c Hcn0jn>30BaHHeM raa-
rojioB npouieAuiero BpeMeHH. 
OAHaxo, B Tponapax A H E TPHJUMHHHKH Bee euie crpacTHO o6jiHHa-
K>TCM xax rpo3Hax onacHocrb. IlocxoJibxy, xax cxa3aHo, pene-noBeAeHHecxHe 
TaxTHKH orpaxceHHH cHTyauHH npHMemuoTCJi Tojibxo B TOM cjiynae, xoraa co-
6brrHe He yrpaTHJio CBoero 3HaHeHHX, MOJKHO 6brn> yBepeHHbiM, HTO 06a Tpo-
napx HanHcaHbi B MOMCHT axTyaJibHoro npoTHBo6opcTBa c TpHJBbiHHHxaMH, 
a He post factum. ECJIH xce npeAnonoxorrb peMHHHcueHitHio, TO nocjie TpnyM-
<J>a BOcnoMHHaHHx 6biBaioT cnoxoHHee, a maBHoe - npH3HaxH rexcra, COOT-
HocautHe ero c MOMCHTOM HanncaHHx, rpaMMaTHHecxn BbiAepxcHBaioTCJi B 
npomeAUieM BpeMeHH. 
OrcioAa, nyreM oTceneHiu HeB03MoxcHoro, - Aa, 3To argumentum ad 
hominem!, - H Moxcer 6brrb ycrraHOBJien (no oTHOineiiHio x HanncaHHio K.ZJ) 
terminus ante quern - AO HIOHH 880 IT. 
IIo xoHTpacry co cxa3aHHbiM Tponapb B Aaer peAaxumo Texcra, CBH-
AerejibCTByiomyio 06 HHOH HHTCHUHH aApecairra (oTHcro Metuercx H nepjio-
KyTHBHblií 34>4>eXT). TpaMMaTHHeCKH ABaXCAbI HCn0JIb30BaHbI (J)OpMbI nepH-
(JjpacTHHecKoro npoiueAUiero BpeMeHH (nep^exTa), a OHH HeABycMbicjieHHo 
noxa3biBaioT, HTO 6opb6a c TpHH3biHHHxaMH yxce oTouuia B npouuioe. 
IlpH conocTaBJieHHH Tponapeñ A H B BHAHO, HTO coAepxcaTejibHbie 
nepeMeHbi oTpaxcaioT AHHaMHHHyio peajibHocTb. liana TpmnbiHuaa AOXTPH-
Ha, H yxce cocroxBuieeca nocpaMJieHHe TpiunbiHHHKOB B BepcHH B, B OTJIMHWC 
OT Tponapx A, Tenepb opunncbiBaerca He HaeMoíí H OTHeceHHOH x 6yAyiueMy 
AejrrejibHocTH Me<|>OAHeBOH KHHJKHOH ApyxcHHbi, a - BCJIHKOMyneHHxy Rn-
MHTpHio. riepBoyHHTejib, xoHeHHo, co3HaBaji, HTO epecb pa3pyuiHJiacb OT-
HioAb He no HejioBenecKHM ycHJDMM: nepeMeHHTb 3a TOA yMOHacrpoeHHe OA-
Horo H Toro xce juma (PHMcxoro nepBocBxuieHHHxa) H paAHxajibHo nepeHa-
crpoHTb ero, coraacHo MeHTanbHocrn Bepyiomero nenoBexa, ecrecrBeHHbiM 
nyreM eABa JIH BO3MOXCHO. 
KTO npeAnpHHJUi peAaxTypy Texcra, AOuieAinero AO Hac B Tponape B, 
- ignoramus H, cxopee Bcero, AO noxBJieHHX HOBbix HCTOHHHKOB ignorabimus. 
/(yMaercx, oAHaxo, HTO Ha paAHxanbHyio npaBxy Texcra K/J HMen npaBO 
Tojibxo ero co3AaTejn>: xorAa npH onepeAHOM npa3AHOBaHHH naMXTH ^HMHT-
pnx (B 0KTs6pe Toro xce 880 roAa HAH no3xce Ha TOA HJIH ABa-Tpn) crano XCHO, 
HTO npeAHxauHH crapoii BepcHH ycrapejm, aBTop K/J (= Me$OAHH) peimuicx 
nepeiiHcan» Texcr H B03Aan> AonxcHoe yxce npoxBHBineMy ce6x 3acrynHHHecr-
By BenHKOMyHeHHxa. 
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CraJio 6btTb, c yseTOM KOHHHHM nepBoyHHTena, a Taxxce ecjiH npeA-
noJiojKHTb, HTO nonpaBxa 6buia npeAnpHrarra HMCHHO no oiynaio npa3AHHxa, 
MOAĤ HKauHü Texcra Momra HMerb Mecro - caMoe no3AHee^B~óxTa6pe 884 r._ 
(h6O B anpejie cneAyiomero ro^a Me^oAHH cxoHwajica). nepgoyHHTejib He 
TOJIBKO nepeMeHHJi rpaMMaTHnecxoe BpeMa, HO H nepecrporai cHHTaxcHHe-
cxoe «ureHeHHe. • ~~'' ' "" 
HTax, no Hauieü AoraAxe, BepcHa Tponapa A 6bwa-co3AaHa doHKwa 
880 r., a Bepcna Tponapa B - nocjie 3TOH AaTbi,~a HMCHHOI-HAH B oxra6pe 
"880T.71ÚIH, Bce-TaxH BepoaTHee, B 881-884 IT., xorAa AO Bcex ycnejia AOHTH 
MOJIBa O naACHHH TpHä3bIHHai 
Tenepb o BO3MOXCHOM MexanM3Me peAaxTypbi. riocxoAbxy o6beMbi 
HcxoAHoro H oTpeAaxTHpoBaHHoro TexcroB n o xojiHHecrBy CJIOB H 6yxB npH-
MepHO oAHHaxoBbi, npeACTaBJiaerca, HTO peAaxTypa npoxoAHJia nyreM CMbiBa 
HJIH noAHHcrxH (JiparMeHTOB, xoTopbie HaAnexcamo ycrpaHHTb, H HanncaHHa 
Ha noAWHiijeHHOM Meere (JjparMeHTOB, BBOAHBiiiHxca 3aHOBO. TaxoBa o6bin-
Haa npoueAypa yMepeHHOH cnpaBbi. ílpH 3TOM peAaxTop Mor yAepxcaTb HC-
xoAHbie 4>parMeHTbi, coxpaHaBUiHe CBoe 3HaHeHHe, T.e. He CMbiTb H He noA-
HHCTHTb HX, a, HanpOTHB, AaXCe HaBeCTH 3aHOBO. 
PeAaxTypa , n o HauieMy MHCHHIO, n p o T e x a n a Tax , x a x npeAcraBJieHO 
iiHxce. B ß e p x y - T e x c r 5-H H 6-H e r p o x T p o n a p a A ( r . e . n p e A n o n a r a e M o r o Tex-
c r a AO peAaxTypbi) ; BHH3y - T p o n a p b n o BepcnH B (r .e . n o c j i e peAaxTHpoBa-
HHa). ü p a M b i M uipH(])TOM c noAHepxHBaHHeM n o x a 3 a H b t coxpaHaeMbie npH 
c n p a ß e <j>parMeHTbi; xypcHBOM n o x a 3 a H b i Bßepxy - noAHHmeHHbiH T e x c r , BHH-
3y - T e x c r , HanMcaHHbiii n o noAHHuieHHOMy: 
HA nOCpfltAACHMK. BASKHÍ, TßHBl%%nU>HHK% H CpCTHK'L AWTZ KOHHH BZIBMCtf/e. 
H flOCpAAt/MZ KCH KpCTHrU TpHK^AIHHHKb/ AWTMK KOHHH OyBblAH KCH. 
Ecjih npHHaTb AoraAxy o 3anncM cnpaBiiucxa noßepx noAHHiueHHoro Texcra, 
To B03HHxaer Bonpoc: noneMy OH He Hcn0Ab30Ban roTOBbin <})parMeHT 7YW-
a%ziHi,HHK% H tptTHK%, a nocHHTan HyacHbiM npeAnpHHBTb nepecraHOBxy -
KpeTnru TpHKguHHHKLt? OTBenaa, cneAyer npe*Ae Bcero yxa3aTb Ha B03-
MOXCHOCTb Toro, HTO KpeTHrLi TpHK k̂lHHHKkl - 3TO pe3yAbTaT OÖbIHHOH B 
npoqecce 6brroBaHHa Texcra cnoHTaHHofi MeraTe3bi napHoro cnoBocoHera-
HHa c paBHonoAoxceHHbiMH HJieHaMH. B To xce BpeMa, oAHaxo, MOJKHO npeA-
nojiojKHTb H MOTHBHpoBaHHyio, HaMepeHHyio nepecraHOBxy. 
^eHCTBHTenbHO, TponapH IX-Ü necHH KR nponncaHbi öorocnoBcxH 
BecbMa TOHHO (= axpMOHwecxH): noxa nana PHMCKHH, xax BMCIIIHH aBTopn-
Ter B öorooioBCKHX enopax, He O6AHHHJI CTOPOHHHKOB Tpna3biHHoñ AOKTPH-
Hbi epeTHKaMH, OHH H B Tponapax A H B He 6biJiM Tax noHMeHOBaHbi. Tpw-
H3blHHHKH, npaBAa, nOCTaBJieHbl C epeTHKaMH B OAHH pXA: HA HOCpAMACHHK, 
CAXCHC, TpHIA3<blHbHHKZ H CpCTHKl, HO TeM He MeHee KOnyJIXTHBHblH COKJ3 H 
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HMIUDFUHPYER, HTO IPHJBMHHHKH H e p e r w c H - pa3Hbie xaTe ropHH J n o a e ñ . 
K o r a a ace B m o H e 8 8 0 r. BMCUIHH aBTopHTer ac3aByHpoBaj i rciaBHbiñ Te3nc 
TpHfl3bIHHHKOB 0 6 HCKJUOHHTCJIBHOCTH TpeX B3bQCOB WW ÔOROCJIYXCEHHX H 
6 o r o n o 3 H a H H a , T e n e p b CTOPOHHHKOB TE3HCA MOXCHO 6 b u i o He n o cy6i>eKTHB-
HOMy cyacaeHHK) ( n y c r b aaace apXHepea) , a n o uepxoBHOMy n p a B y ( iu re ) HMe-
HOBBTb epeTHKaMH. 
3 î a nepeMeHa, Ha Haul B3rjuA. H OTpa3HJiacb xax B nepecraHOBxe 
cjioB, Tax H B HecjiyqaîiHOM nponycxe cox>3a H: no HToraM crporo rpaMMaTH-
qecxoro aHaJiH3a nopoacneHHX CMMCAOB, XPCTHRBI TPHK3BIMHHXBI - aro eAH-
Haa, uejibHaa rpynna JBOWSM, a HMCHHO: moweii, ynemte xoropbix »BJixeTca 
pa3H0BHAH0CTbK) epecH. MeraTe3a jiexceM - He cjiynaHHa, epeTHKH-TpHH3biH-
HHKH Tenepb Bcrajm B pan c eperwcaMH-apHaHaMH HJIH eperHxaMH-MOHO<|>H-
3HTSMH H T.A. RI epe A HaMH He őbuioe conojioaceHHe HOMHHauHÎi, a HOBaa eAH-
Haa HOMHHauHa: CHHTaxcHHecxaa MOAeJib (He c xonyjuuMeH, a c npHMbOca-
HHeM cyUteCTBHTeJIbHblX) - KpCTHTbl TpHKAbIMHHKbl - nepBJTO n03HUHK) 3a-
Meutaer JiexceMofi, Ha3biBaK>uteit poAOBoñ noHXTHHHbiH npH3Hax, a BTopyio -
jiexceMOH, Ha3biBaK>uteîi BHAOBOH. 
HTax, JiHHrBOTeKCTOJiorHHecKHH aHajiH3 Tponapeñ IX-h necHH Kß, 
n03B0Jiaer ycMOTpexb ABa arana B npoTHBOŐopcTBe c TpmnbiHumcaMH eme 
npH acH3HH nepBoyHHTejia Me$OAHJi: nepBbiît (aejrrejibHo-naccMOHapHbiíi) -
AO wo HA 880 r. H BTopoií (BOcnoMHHaTenbHO-XBHerHCTCKHH) - AO oxraGpa 884 r. 
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